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　まず、中野区議会では平成 25 年 9 月 19 日決算特別委員会にて触れられ、今回の『はだ
しのゲン」のように、一つの書籍の解釈やその取り扱いが社会的に話題になった際には区と





　そして、足立区では 2013（平成 25）年第三回定例会及び 9 月 29 日の文教委員会から、
2014（平成 26）年 9 月文教委員会及び 10 月 24 日から 25 日にかけての第三回定例会ま
で審議は継続している 12）。2015 年 1 月調べにおける、足立区の審議状況としては 2014（平
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のとして 1954 年に採択 1979 年に改定されており、アメリカにおける同種の「library Bill 
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等もございますので、そういった形で実施していくというところでございます。
14） 前川恒雄『われらの図書館』筑摩書房 , 1987, 246p.
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